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PERIPELVIC EXTRAVASATION DUE TO PERITONEAL 
 DISSEMINATION OF PANCREATIC  CARCINOMA  : 
              A CASE REPORT
Akio  HORIGUCHI, Naoki HATAKEYAMA and Koichi  IKEUCHI
From the Department of Urology, Ootawara Red Cross Hospital
   We herein report a rare case of peripelvic extravasation due to peritoneal dissemination of 
pancreatic carcinoma. A 75-year-old female with left flank pain was admitted. Computed 
tomographic scan demonstrated a huge urinoma medial and posterior to the left kidney, and an 
irregular mass around the left lower ureter. Retrograde pyelography showed complete ureteral 
obstruction. The probable diagnosis was spontaneous peripelvic extravasation due to left ureteral 
tumor or ovarian tumor. Laparotomy revealed a tumor involving the body and tail of the pancreas 
and some disseminated tumors in the retroperitoneum. Pathological diagnosis was metastatic 
carcinoma of the pancreas. Malignant tumors in the digestive organs should be taken into 
consideration in the differential diagnosis of peripelvic extravasation. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  44: 809-811, 1998) 
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緒 言
今回われわれ は診 断に苦慮 した膵体尾部癌の腹膜播





家族歴:特 記 すべ きことな し
現病歴:1997年8月中旬 より左側腹部 および背部の
鈍痛 を自覚 した.8月25日か ら疹痛が著 しく悪化 した
ため近医 を受診 し,鎮 痛剤の投与 を受けたが症状が軽
快 しないため当院内科 を受診,緊 急入院となった.
入 院時現症:身 長142cm,体重38kg.血圧130/
80mmHg,脈拍80/分,整.体 温36,8℃,左側腹 部
に圧痛 を認 めたが筋性 防御 は認めなかった.
入 院時検査 所見:末 梢血,生 化 学検査 で はWBC
9,600/mm3,CRPL2mg/dlと軽度 の炎 症所見 を認
め るの みで あ った.腫 瘍 マー カー はCAI9-9が210
U/m1(正常 値37以下)と 高値 であった.一 般検尿,
尿培養,尿 細胞 診はいずれ も異常 を認め なか った.
入 院後経過:腹 部X線 写真 上腸管 ガス像が著 明で
あったことか らイ レウスの疑いにて保存的に治療が開
始 され た.食 道 胃透視,注 腸造 影 にて消 化管検索 を
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Fig 1. CT showed a huge urinoma medial 
      and posterior to the left kidney. Ex-
      travasation of the contrast medium is 
       found.
行ったが異常 は見られなかった.腹 部CTで は左水
腎症を認めたが他には異常を認めなかった.保存的治
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